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OVERZICHT VAN DE PRIJZEN EN DE KOSTPRIJZEN 
DER VOORNAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN VAN 
OOGST 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 EN 1943 
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NIET VOOR PUBLICATIE 
OVERZICHT VAN DE PRIJZEN EN DE KOSTPRIJZEN DER VOORNAAMSTE 
AKKERBOUWPRODUCTEN VAN OOGST 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 EN 1943 
DOEL 
Na te gaan hoc het verloop van de prijzen en de kostprijzen vanaf de vooroorlogsehe jaren tot nu toe 
voor de voornaamste 'akkerbouwproducten is geweest. 
GEGEVENS 
A. Prijzen 
Als prijzen zijn genomen de vaste prijzen of richtprijzen, die voor de producten in do betreffende oogst-
jaren zijn bepaa-ld. 
Bij de berekeningen van de kostprijzen van sommige producten waren de kosten van het bewaren niet 
teelimineeren. Daar echter de gemiddelde tijd gedurende welken deze producten bewaard zijn niet bekend is, w 
aangenomen dat de kostprijzen betrekking hebben op begin September van liet betreffende oogstjaar. Deze 
kostprijzen zijn dan vergeleken met de prijzen aan het begin van de oogstjaren. Vermoedelijk zijn deze 
prijzen dus, vergeleken bij de kostprijzen, iets te laag en is het verschil tusschen de prijzen en de kostprijzen 
in het geval van wins t je klein en in het geval van verlies iets te groot.. Voorzoover er nog geen vastgestelde 
prijzen waren, zijn de gemiddelde marktprijzen genomen zooals deze in September van het bet rellende oogst-
jaar geweest zijn. 
•Voor fabrieksaardappelen zijn in do jaren 193S, 1939, 1940 en 1911 de gemiddelde, aan de telers uit-
gekeerde, prijzen genomen. 
B. Kostprijzen 
Wat de kostprijzen betreft is in hoofdzaak gebruik gemankt van hetzelfde materiaal, da t als basis diende 
van de diverse rapporten van het. Landbouw-Economisch Instituut en laatstelijk van rapport n°, 22. In 
onders taanden .staat zijn de gebieden, de oogstjaren en het aantal waarnemingen vermeld. Zie blz. 2. 
De basisgegevens zijn voor elke berekening in do verschillende oogstjaren gelijk, zoowel wat kosten als 
opbrengsten betreft. De opbrengsten hebben dus niet betrekking op de werkelijke oogst result aten; maar op 
de genormaliseerde oogstopbrengsten, zooals die steeds in de berekeningen van het Landbouw-Economisch 
Instituut, worden gebruikt. 
Voor liet jaar 1942 en 1043 zijn op de geformaliseerde opbrengsten evenwel oogst dervingen tengevolge* 
van het stikstof- en fosfaattekort in mindering gebracht, volgens de berekeningen van het Centraal Instituut, 
voor Landbouwkundig Onderzoek. Deze zijn uitvoerig aangegeven in de rapporten N°. 7 en 22. In staat VII 
staan de in de berekening gebruikte opbrengsten van de hoofdproducten aangegeven. 
Met behulp van wijzigingseoëïïioiünten zijn de kosten uit de basisjaren omgerekend tot het peil van do 
verschillende oogstjaren. Deze wijzigingscoëlïieiönten zijn de veranderingen van de prijzen der kosten-
elementen, zooals deze geregistreerd zij il in de door het Landbouw-Economiseh Insti tuut opgestelde statistiek 
van de prijzen loco-boerderij van de kostenelementen. Alhoewel de aldus berekende wijzigingsooëlïiciöntcn 
een grooto mate van betrouwbaarheid bezitten, zijn er toch nog altijd enkele factoren, die achteraf niet 
gemakkelijk meer vastgesteld kunnen worden. Voor de oogstjaren 1912 en 19))) zijn nog veranderingen in 
de hoeveelheden van sommige kostenelementen aangebracht in verband met de oogstderving in die jaren. 
Een belangrijke factor voor de hoogte van <\en kostprijs van het hoofdproduct zijn verder nog de.prijzeu 
van de bij producten. Immers hoofdproduct en bijproducten moeten de totale kosten goed maken. In de 
berekeningen van het Landbouw-Economiseh Inst i tuut is steeds do kostprijs van het hoofdproduct berekend 
volgens de formule: kosten hoofdproduct = totale kosten —• geldopbrengst bijproducten. 
Samenvattend kunnen we dus zeggen da t verandering in de berekende kostprijzen voort kan komen 
uit een drietal factoren: 
1. veranderingen in de oogst hoeveelheden tengevolge van een berekende oogstderving (alleen voor 
de oogstjaren 1942 en 1943); 
2. veranderingen in do prijzen van de kostenelementen en in geringe nrate van de kostenhoeveolheden; 
3. veranderingen in de geldopbrengsten van de bijproducten. 
Behalve de kale kostprijzen zijn ook nog kostprijzen berekend, waarin een ondernemersloon is ver-
disconteerd. Om ook deze kostprijzen in de verschillende jaren te kunnen vergelijken is dit ondernemersloon 
per ha gedurende alle jaren constant gelaten. Op blz. 3 volgt een overzicht van de ingecalculeerde onder-
nemersloonen. Deze zijn globaal 20 % van de kale kosten, zooak deze voor oogst 1943 in rapport n°. 22 
berekend zijn. 
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OVERZICHT VAN DE INGECALCULEERDE ONDERNEMSRSLOONEN (IN GLD.) PER HA 
P r o d u e t o n 
Gron ingen 
Noordel i jke 
Bouws t roek O l d a m b t 
Veen-
koloniën 
Overijssel Zee l and 
Weste l i jk 
Noord-
l i m b a n t 
I. Granen, peulvruchten, zaden 
1. W i n t e r t ai 'we 
2. ZoiiKirtiirwe 
3. W i n t e r g o r s t 
4. H a v e r 
5. E r w t e n 
6. Koo lzauc r 1 ) 
7- Kogge
 # . 
II. Suikerbieten 
8. S u i k e r b i e t e n 
III. Aardappelen 
9. C o n s u m p t i e a a r d a p p e l e n . . . . . 
1Ü. F a b r i e k s a a r d a p p e l e n . . . . . . 
IV. Vlas 
11 . Gerepe ld stroovla.s 
100 
100 
100 
100 
105 
110, 
i;ir> 
!15 
!)5 
ii r, 
100 
140 
80 
S0 
80 75 
130 
140 
1Ü0 
120 
14;^  140 
' ) G e m i d d e l d e v a n Noordelijke. Bouw s t r e e k en O l d a m b t . » 
RESULTATEN 
ITi de voorgaande rapporten van liet L.E. l . is er steeds op gewezen dat: do basis van sommige gebieden 
nog te smal is om volledige, betrouwba.ro resultaten te verkrijgen wat do absolute boogie van de kostprijzen 
betreft. 
Voor de berekeningen in dit rapport is deze smalle basis editor van geringe beteekenis, daar meer dan 
op de absolute hoogte de aandacht valt op het verloop der kostprijzen (uitgezonderd staat Vi l ) . 
De in dit rapport berekende kostprijzen wijken hier en daar af van de prijzen die in voorgaande rapporten 
berekend zijn. De eerste oorzaak hiervan is dat in dit rapport gezorgd is dat do basis in aile jaren gelijk is, 
terwijl bij voorgaande rapporten steeds getracht is al bet op dat tijdstip beschikbare materiaal als basis 
te gebruiken. De tweede oorzaak is dat de voorgaande rapporten steeds op voorcalculaties gebaseerd waren, 
die gemaakt moesten worden op een tijdstip waarop de veranderingen van de kostenelementen gedurende 
het geheole oogstjaar nog niet bekend waren. Bij de kostprijsberekeningen voor oogst 1938, lO.'ii), 1010, 
1941 en 1942, zooals ze voor dit rapport opgezet zijn, waren de veranderingen van de kostenelementen tot en 
met het einde van deze oogstjaren wel bekend. Aïïeen voor oogst 1943 zijn de kostprijzen nog afkomstig 
van de voorcalculatie uit rapport n°. 22, welke wat betreft de veranderingen van de kostenelementen, 
gebaseerd zijn op de veranderingen zooals deze in November/December 1942 bekend waren. Deze kostprijzen 
zijn dus vermoedelijk hierdoor aan den lagen kant . 
Aangezien in dit rapport alleen een overzicht gegeven wordt van het algemeen verloop van de prijzen 
en kostprijzen, zijn eenige minder belangrijke producten als geel mosterdzaad, karwijzaad en blauwmaanzaad 
niet opgenomen. ' fc 
Tevens zijn de gevallen a en b van koolzaad in de Noordelijke Bouwstreek en van consumptieaardappelen 
in Overijssel tot één geval gereduceerd. (Zie rapport n°. 22). Voor koolzaad zijn alleen kostprijzen inclusief 
de kosten van uitwinteren berekend en voor consumptieaardappelen zijn alleen de kostprijzen gecalculeerd 
voor het geval in alle jaren 25 % van den oogst niet voor consumptie geschikt verondersteld wordt. 
In de Staten I to t en met VI zijn de prijzen van hoofdproduct en bijproducten en de berekende kost-
prijzen voor het hoofdproduct (zoowel de kale als die waarin een ondernemersloon is verdisconteerd) per 
oogstjaar bijeengebracht. In Staat VII is een overzicht gegeven van de winst per eenheid product, het aantal 
eenheden product per ha en de uit vermenigvuldiging van deze beide factoren resul teerende winst per ha. 
Als winst per eenheid product is genomen het verschil t ussehen den prijs en den kalen kostprijs van het 
betreffende product. 
Voor de vergelijking van het onderlinge verloop van de prijzen en kostprijzen van de hoofdproducten 
zijn deze prijzen per product per landbouwgebied in een grafiek uitgezet. Zie de grafieken 1 tot en met 
2ü. Ook do resultaten van Staat VI I zijn per landbouwgebied grafisch voorgesteld in de grafieken 27 tot 
en met 32. 
Bij de beschouwing van de grafieken treden drie verschijnselen duidelijk naar voren. 
Ten eerste de opmerkelijke daling van de, kostprijzen van de granen, erwten en koolzaad in 1939. Deze 
is aldus te verklaren: Aangezien in onze berekeningen er steeds van uitgegaan is, dat het prijspeil 
in do jaren 1030 tot. en met 1939 praotisch constant gebleven is en daar als genormaliseerde kosten in de 
jaren 1038 en 1039 het gemiddelde van deze vier jaren genomen is, zijn de totale kosten per ha in 1938 
en 1930 voor het gcheele gewas (hoofdproduct -4- bijproduct) gelijk. De gemiddelde empirische kosten 
van een aantal bedrijven in de Noordelijke Bouwstreek van Groningen in het oogstjaar 1939, verge-
leken met de gemiddelde empirische kosten over de vier jaren 1936 t /m 1939, zijn voor allo gewassen 
dooreen genomen vrijwel gelijk. Deze zijn in 1939 bv. voor wintertarwe 1 % hooger, voor haver ß % 
Jager en voor suikerbieten | % lager dan gemiddeld in de jaren 1930 t /m 1939. Berekeningen aan 
de. hand van wijzigingscoëiïieienten der kostenelementen van 1938 op 1939 vertoonen voor het totaal 
van alle kosten praktisch geen afwijking van 1. Wat de kosten betreft kan dus het oogstjaar 1939 
gelijk gesteld worden aan het gemiddelde van de jaren 1936 t /m 1030 en tevens aan het oogstjaar 
193S. Voor de genormaliseerde opbrengsten in natura van hoofdproduct en bijproduct geldt uiteraard 
hetzelfde. Daar echter de prijzen van het stroo in 1030 belangrijker lxioger waren dan in 1938, is de 
geldopbrengsl van het bijproduct veel grooter geweest. Do kosten voor het hoofdproduct zijn dus in 
1939 per ha aanmerkelijk lager geweest, dus ook de kostprijzen per l i l) kg korrel dan in 1938. In de 
grafieken 27 tot en met 32 treedt deze daling van de kostprijzen als een verhooging van de winst 
por ha aan den dag. Deze wordt nog vergroot door het feit, da t de 2>rijzen voor oogst 1030 hooger waren 
dan voor oogst 1038. 
Vervolgens loopen de lijnen van de prijzen en kostprijzen in de jaren 1939, 1940, 1941 vrijwel parallel. • 
Dit weerspiegelt zich in de grafieken 27 tot en met 32 in het vrijwel gelijk blijven van de winsten per ha 
in die jaren. 
Ten slotte blijven de meeste, prijzen, behalve die van haver, wintergersl, koolzaad, aardappelen en suiker, 
bieten, op het, niveau van 1941. Do kostprijzen daarentegen stijgen in vrijwel rechte lijn onafgebroken door-
Het gevolg daarvan is, da t do winst per ha in de grafieken 27 tot en met 32 vanaf 1041 een dalende 
tendentie vertoont, waarop slechts de bovenvermelde artikelen oen uitzondering vormen. Voor 1943 moet 
wel een sterke daling worden verwacht. Dit is voor sommige producten, o.a. aardappelen, voornamelijk 
het gevolg van de sterke oogstdepressie (30 % in Zoeland), welke volgens het rapport van hot Centraal 
Inst i tuut voor Landbouwkundig Onderzoek v'oor oogst 1943 onder overigens normale weersomstandig-
heden waarschijnlijk wordt geacht. 
's-Gravenhage, 31 Maart 1943. 
LANDBOUW-ECONOMLSCH INSTITUUT, 
de directeur, 
J . HORRISG 
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G B A F I E K 7 
G B A F I E K 8 
G B A F I E K 9 
G B A F I E K 10 
G B A F I E K 11 
GBAFIEK 12 
GBAFIEK 13 
GBAFIEK 14 
G B A F I E K 15 
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G B A F I E K 17 
G B A F I E K 18 
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